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ABSTRACT
Ulkus traumatik adalah masalah yang paling sering ditemukan dalam rongga mulut. Ulkus juga dapat menimbulkan rasa nyeri dan
mengganggu fungsi kunyah. Propolis mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai anti-inflamasi yang dapat mengurangi nyeri
dan mempercepat penyembuhan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak propolis terhadap penyembuhan
ulkus traumatik pada mukosa oral. Dua puluh tujuh ekor tikus wistar putih dengan berat 120-250 g diberikan trauma termal selama
satu detik di permukaan mukosa bibir bawah menggunakan burnisher panas untuk membentuk ulkus. Ekstrak propolis diaplikasikan
di permukaan ulkus traumatik 2 kali sehari selama 10 hari kemudian diukur luas ulkus dan persentase penyembuhannya. Rata-rata
penyembuhan ulkus pada kelompok ekstrak propolis  adalah 5 hari 21 jam 36 menit, triamcinolone acetonide 0,1% adalah 9 hari 4
jam 48 menit, dan akuades adalah 7 hari 16 jam 48 menit. Hasil analisis statistik menggunakan oneway ANOVA menunjukkan
bahwa ekstrak propolis berpengaruh secara bermakna terhadap penyembuhan ulkus traumatik pada mukosa oral dengan p=0,000
(pâ‰¤0,005). Disimpulkan bahwa ekstrak propolis dapat mempercepat penyembuhan ulkus traumatik pada mukosa oral.
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